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「考え抜く力」を向上させるプログラムの検討
― ブルー・オーシャン戦略を活用して ―
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表１　社会人基礎力
能力 能力要素 能力の内容
前に踏み出す力
(Action)
主体性 物事を進んで取り組む力
働きかけ力 他人に働きかけ巻き込む力
実行力 目的を設定し確実に行動する力
考え抜く力
(Thinking)
課題発見力 現状を分析し、目的や課題を明らかにする力
計画力 課題に向けた解決プロセスを明らかにし､準備する力
創造力 新しい価値を生み出す力
チームで働く力
(Teamwork)
発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力
傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力
柔軟性 意見の違いや立場の違いを理解する力
状況把握力 自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
規律性 社会のルールや人との約束を守る力
ストレスコントロールカ ストレス発生源に対応する力
１.２　社会人基礎力に対する企業の期待
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図２：ブルー・オーシャン戦略の戦略キャンパス
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図2 ブルーオーシャン戦略の戦略キャンパス
ブルーオーシャン戦略（ランダムハウス講談社）P103の図表を基に加筆・作成
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図3： 買い手の効用マップ
ブルーオーシャン戦略（ランダムハウス講談社）P163,164,166の図表を基に加筆・作成
買い手の生産
性
1.購入 2.デリバリー 3.使用 4.併用 5.メンテナンス 6.廃棄
シンプルさ
利便性
リスク
楽しさや好まし
いイメージ
環境への優しさ
顧客経験の6つのステップ
買い手の効用
を生む
6つのテコ
買い手の生産性向上を妨げる要因はどのステップか
シンプルさを妨げる最大の要因はどのステップか
利便性を妨げる要因はどのステップか
リスクを低減を妨げる要因はどのステップか
楽しさやイメージの良さを妨げる要因はどのステップか
環境への優しさを妨げる最大の要因はどのステップか
効用を妨げる要因を探り出す問い
・製品を探す時間
・購入場所の行き
やすさ
・購入場所への訪
問願望
・安心できる取引環
境
・購入までの時間
・納品までの期間
・梱包を解く難易度
・買い手による配送
の手配
・その場合のコスト
と手間
・使用の際のトレー
ニング、専門家の
援助
・使用しないときの
保管のしやすさ
・機能と特徴の優
秀さ
・通常以上のオプ
ション・性能
・機能や付属品の
過剰さ
・他の製品・サービ
スの必要性
・必要な場合のコス
ト、要する時間
・手間や労力の大
きさ
・手に入りやすさ
・メンテナンスの外
部委託の必要性
・保守やアップグ
レードの難易度
・保守管理のコスト
・廃材の有無
・廃棄の難易度
・安全に廃棄する
ための環境や法律
の問題
・廃棄にかかるコス
ト
顧客経験のサイクルの
問い
図３：買い手の効用マップ
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図４：フォー・アクション・フレームワークとアクションマトリクス
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図4：フォー・アクション・フレームワークとアクションマトリクス
ブルーオーシャン戦略（ランダムハウス講談社）P51、P59の図表を基に加筆・作成
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取り除く
（Eliminate）
これまで常識と
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付け加える
（Create）
これまで提供さ
れていない今後
付け加えるべき
要素は何か
取り除く
（Eliminate）
増やす
（Raise）
減らす
（Reduce）
付け加える
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低コストの要素
あえて
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対象者にとって
過剰な要素
新しい
価値となる要素
対象者が潜在的に
求めている要素
機能や性能を
向上させる要素
維持する
（Maintain）
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